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 REMPOISSONNEMENT DE RESTAURATION OU AMELIORATION DES HABITATS ? 





8h30 – 9h00 Accueil – Café, thé, eau, viennoiseries 
___________________________________________________________________ 
 
9h00 - 9h10 Introduction de la journée – Ir. Michel Villers – Direction de la 
Chasse et de la Pêche – DNF –  SPW 
 
A. Les repeuplements de restauration 
 
09h10 – 9h30 Généralités et situation en Wallonie – Dr. ir. Xavier Rollin & Yvan 
Neus  – Service de la Pêche – DNF –  SPW 
 
B. La qualité  des poissons de repeuplements 
 
9h35 – 9h55 I. Généralités – Ir. Frédéric Dumonceau – Maison wallonne de la 
Pêche ASBL 
 
10h00 – 10h20 Pause – Café, thé, jus, eau, biscuits 
 
10h20 – 10h40 II. Aspects sanitaires – Dr. DMV Chantal Rettigner – Agence 
Fédérale de la Sécurité Alimentaire (AFSCA) 
10h45 – 11h05 III. Effets de la domestication – Dr. ir. Xavier Rollin – Service de la 
Pêche - SPW 
11h10 – 11h30 IV. Aspects génétiques – Ir. Nicolas Mayon – Parc Naturel Haute 
Sûre Forêt d’Anlier 
C. L’efficacité  des repeuplements de restauration 
 
11h35 - 11h55 I. Techniques de marquages et de suivis de poissons de 
repeuplements – Dr. Michaë l Ovidio – Université de Liège (ULg) 
 






C. L’efficacité  des repeuplements de restauration (suite) 
  
13h30 - 13h50 II. Le cas du saumon atlantique dans le bassin de la Loire-Allier – 
Patrick Martin – Conservatoire National du Saumon Sauvage 
(CNSS) – France) 
13h55 - 14h15 III. Le cas de la truite fario – Dr. ir. Etienne Dupont – Université 
catholique de Louvain (UCL) et Département de l’Etude du Milieu 
Naturel et Agricole (DEMNA - SPW) 
14h20 - 14h40 IV. Le cas de l’ombre dans la Gueule aux Pays-Bas – Didier 
Lemmens – Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken – Pays-
Bas) 
14h45 - 15h05 V. Le cas des civelles d’anguille européenne – Dr. Billy Nzau 
Matondo – Université de Liège (ULg) 
 
15h10 - 15h30 Pause – Café, thé, eau, biscuits 
 
15h30 - 15h50 VI. Le cas des cyprins rhéophiles – Dr. Jean-Claude Philippart 
– Université de Liège (ULg) 
15h55 - 16h15 VII. Le cas de l’écrevisse à pieds rouge en Wallonie – Dr. Roger 
Cammaerts – Université libre de Bruxelles et Département de 
l’Etude du Milieu Naturel et Agricole - SPW) 
 
D. Repeuplements de restauration ou restauration des habitats ? 
 
16h20 - 16h40 Faut-il axer la gestion sur les repeuplements de restauration ou 
l’amélioration des habitats ? Eléments d’un débat – Dr. Jean-
Claude Philippart – Université de Liège (ULg) 
 
16h45 - 16h55 Conclusions de la journée 
 
17h00   Fin de la journée  
 
 
